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ëþäåé ýòîé ïðîôåññèè ñëîæíî
ïåðåîöåíèòü. Îíè ñîäåéñòâóþò íàïîëíå-
íèþ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé - òåì ñàìûì,
âûñòóïàþò ãàðàíòîì ýêîíîìè÷åñêîé è ñî-
öèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè â ñòðàíå.
Ïî÷òè ó èñòîêîâ íàëîãîâîé ñëóæáû
Ïåðâîóðàëüñêà ñòîÿëà Òàòüÿíà Ëàíåö (íà
ñíèìêå), íûíå íà÷àëüíèê îòäåëà óðåãó-
ëèðîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè è îáåñïå÷å-
íèÿ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà. Òàòüÿíà
Àëüáåðòîâíà ïðèøëà èíñïåêòîðîì â îò-
äåë ó÷¸òà è îò÷¸òíîñòè èç îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé øêîëû, ãäå ïðåïîäàâàëà ìà-
òåìàòèêó. Â òîì, ÷òî ýêîíîìèêà åé áëè-
æå, íàäî ñäåëàòü ðåøèòåëüíûé øàã, óáå-
äèëà ñòàðøàÿ ñåñòðà, ðàáîòàâøàÿ â îá-
ëàñòíîì óïðàâëåíèè ôèíàíñîâ. Âïðî-
÷åì, Ëàíåö íå æàëååò î âûáîðå, ðàáîòà
åé íðàâèòñÿ. Áîëåå òîãî, ïî å¸ ñòîïàì
ïîø¸ë ñûí Âÿ÷åñëàâ. Îíè ïî÷òè îäíîâðå-
ìåííî ó÷èëèñü â Ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
÷åñêîé àêàäåìèè èìåíè Ïëåõàíîâà. Òå-
ïåðü ìîëîäîé ÷åëîâåê è åãî ñóïðóãà òîæå
òðóäÿòñÿ â íàëîãîâûõ îðãàíàõ.
Íà÷àëüíûé ïåðèîä äëÿ íàøåé ãåðî-
èíè îêàçàëñÿ, ïîæàëóé, íàèáîëåå ñëîæ-
íûì. Îíà âñïîìèíàåò:
– Çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà áûëà ñôîð-
ìèðîâàíà íåîêîí÷àòåëüíî, íå õâàòàëî
ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ, à ïîòîê äî-
ÃÀÐÀÍÒÛ
ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÍÀÏÎËÍÅÍÈÉ
Работники налоговых органов 21 ноября отмечают профессиональный праздник.
êóìåíòîâ çàõë¸ñòûâàë. Ñîòðóäíèêè, íå
îñâîèâøèå ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ýëåêò-
ðîííóþ ïðîãðàììó, îò÷¸òû äåëàòü íå
óìåëè. Óñóãóáëÿëî ïîëîæåíèå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî íåïëàòåëüùèêîâ.
 Â 2002 ãîäó îáðàçîâàëñÿ îòäåë óðå-
ãóëèðîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè. Â åãî ôóí-
êöèè âõîäÿò íàïîìèíàíèå, âûñòàâëåíèå
òðåáîâàíèé, âçûñêàíèå ÷åðåç áàíêîâñ-
êèå ñ÷åòà èëè ñóä. Â äàëüíåéøåì ïðè-
áàâèëîñü åù¸ è áàíêðîòñòâî – äîâîëüíî
äîðîãîñòîÿùàÿ ïðîöåäóðà. Ñòîèìîñòü
ìåñÿ÷íîé ðàáîòû êîíêóðñíîãî âðåìåííî-
ãî óïðàâëÿþùåãî ñîñòàâëÿåò 45 òûñÿ÷
ðóáëåé. Òàê êàê èíñïåêöèÿ ñâîèõ ñðåäñòâ
íå èìååò, òî áàíêðîòñòâî ïðîèçâîäèòñÿ
çà ñ÷¸ò ïëàòåëüùèêà. Ñïåöèàëèñòû âî
ãëàâå ñî Ñâåòëàíîé Âèêòîðîâíîé ×óäè-
íîâîé ïðîâîäÿò ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç
ïðåäïðèÿòèÿ, ñìîòðÿò, åñòü ëè ó íåãî
èìóùåñòâî, îòñòàèâàþò èíòåðåñû ãîñó-
äàðñòâà â àðáèòðàæíîì ñóäå.
Öåëü – íå ðàçîðèòü ïðåäïðèÿòèå, à
ïîëó÷èòü çàäîëæåííîñòü, ïîïîëíèòü
áþäæåò. Êðîìå âçûñêàíèÿ, ðàáîòíèêè
ïîäðàçäåëåíèÿ çàíèìàþòñÿ òàêæå çà÷¸-
òàìè è âîçâðàòàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè
íàëîãîâûìè ëüãîòàìè. Â ýòîì ñåêòîðå
ñòàðøèì èíñïåêòîðîì òðóäèòñÿ Ñâåòëà-
íà Ìèõàéëîâíà Ñìèðíîâà, êîòîðàÿ â íà-
ëîãîâûõ îðãàíàõ äâà äåñÿòèëåòèÿ. Âîç-
ãëàâëÿåò ñåêòîð âçûñêàíèÿ Òàòüÿíà Âèê-
òîðîâíà Êîêëÿåâà. Çäåñü îíà òðåòèé ãîä,
ïðèøëà ãîòîâûì ñïåöèàëèñòîì èç èíñ-
ïåêöèè ×åëÿáèíñêà.
 Îòëè÷èòåëüíûå êà÷åñòâà ðàáîòíèêîâ
îòäåëà - äîòîøíîñòü, ñêðóïóë¸çíîñòü, âíè-
ìàòåëüíîñòü, ïîñêîëüêó äåëî èìåþò ñ
öèôðàìè… Ðàçóìååòñÿ, äèïëîìàòè÷-
íîñòü è êîððåêòíîñòü. Âûðó÷àåò ñïîñîá-
íîñòü óáåæäàòü, äîñòóïíî îáúÿñíÿòü è â
ðåçóëüòàòå - äîñòèãàòü âçàèìîïîíèìàíèÿ.
Òàòüÿíà Àëüáåðòîâíà ïîä÷åðêíóëà,
÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè ïîñòåïåííî ñòà-
íîâÿòñÿ áîëåå çàêîíîïîñëóøíûìè è èí-
ôîðìèðîâàííûìè. Äëÿ óäîáñòâà ïîñòîÿí-
íî ââîäÿòñÿ íîâøåñòâà. Ê èõ ÷èñëó îòíî-
ñèòñÿ èçìåíåíèå ðåæèìà ðàáîòû ïî ïðè-
¸ìó ãðàæäàí. Òåïåðü â êîðèäîðàõ íå óâè-
äèøü î÷åðåäåé. Ïðîäâèíóòûå êîìïüþòåð-
íûå ïîëüçîâàòåëè ïðåäïî÷èòàþò ýëåêò-
ðîííîå âçàèìîäåéñòâèå. Íà ñåãîäíÿ â í¸ì
çàðåãèñòðèðîâàíî 18386 ïåðâîóðàëüöåâ.
À ãîä íàçàä áûëî ëèøü 600. Ýòî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î áåññïîðíûõ ïðåèìóùåñòâàõ
ñèñòåìû, áëàãîäàðÿ êîòîðîé, ñèäÿ äîìà,
ìîæíî ïî êîìïüþòåðó óçíàòü ñâîþ çàäîë-
æåííîñòü, óâèäåòü íà÷èñëåííûå è óïëà-
÷åííûå ñóììû, ïðîêîíòðîëèðîâàòü, âñå
ëè îáúåêòû ó÷¸ë íàëîãîâûé îðãàí.
Çà 9 ìåñÿöåâ ïîêàçàòåëè íàøåé ìåæ-
ðàéîííîé èíñïåêöèè ïî ïîñòóïëåíèÿì â
ôåäåðàëüíûé áþäæåò âûïîëíåíû íà 109
ïðîöåíòîâ. Ñðåäè äâóõ äåñÿòêîâ èíñïåê-
öèé óïðàâëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íàøà ñòàëà ëèäåðîì â ïåðâîì êâàðòàëå
è çàíÿëà âòîðîå ìåñòî çà ïîëóãîäèå.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ïîêèíóëè çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî óïðàâëåíèþ
ñîöèàëüíîé ñôåðîé – Àëåêñàíäð Ñëàáóêà, è íà÷àëüíèê
îòäåëà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì Èãîðü ×åðåïàíîâ.
Â õîäå ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè è ëåãèòèìíîñòè ïîäïè-
ñàííûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðûå ñåé÷àñ ïðîâîäèò íîâàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ, áûëè âñêðûòû çëîóïîòðåáëåíèÿ ñâîèìè äîëæ-
íîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, ñîâåðøåííûå ÷èíîâíèêàìè. Çëî-
óïîòðåáëåíèÿ ñâÿçàíû ñ ôàêòàìè íåçàêîííîé ïåðåäà÷è çåì-
ëè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü, ðàññêàçàëè
pervo.ru â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê.




Â ìèíóâøóþ ñðåäó ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
Àëåêñåé Äðîíîâ îáñóäèë ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ðåñóðñíî-ñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé âûïîëíåííûå ïîðó÷åíèÿ
è ïîñòàâèë íîâûå çàäà÷è.
Êàê óñòðàíèòü àâàðèþ â îäíîé êâàðòèðå? Ãîëîâà áîëèò
ó ñïåöèàëèñòîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, îáñëóæèâàþùåé
äîì.
Åñëè, ñêàæåì, áåç òåïëà îñòàëèñü æèòåëè öåëîé ìíîãî-
ýòàæêè, ïðîáëåìó ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü âîçüì¸ò óæå ìåñò-
íîå îòäåëåíèå Ì×Ñ è ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ. Íîâûå
ðóêîâîäèòåëè ìýðèè ðåøèëè ñîçäàòü åäèíûé äèñïåò÷åðñ-
êèé öåíòð, êóäà èíôîðìàöèÿ î âñåõ ñåðüåçíûõ àâàðèÿõ â
ñôåðå ÆÊÕ áóäåò ïîñòóïàòü â ðåàëüíîì âðåìåíè.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, â êàæäîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî-
ÿâÿòñÿ îòâåòñòâåííûå çà ëèêâèäàöèþ ëþáîé ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè, à òàêæå íåîáõîäèìûå ñèëû è ðåçåðâíûå ñðåä-
ñòâà íà å¸ óñòðàíåíèå. Ýòî ïîçâîëèò áûñòðåå ëèêâèäèðî-
âàòü êîììóíàëüíûå àâàðèè, óâåðåíû ÷èíîâíèêè.
Êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ìîãóò ïîÿâèòü-
ñÿ óæå â íà÷àëå äåêàáðÿ.
Òàêæå îïåðàòèâíî êîììóíàëüùèêè äîëæíû îïðåäåëèòü-
ñÿ ñ àäðåñàìè äîìîâ, òðåáóþùèõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
×òîáû ãîðîä ïîëó÷èë æåëàííûå îáëàñòíûå è ôåäåðàëüíûå
äåíüãè, çàÿâêó íóæíî ïîäàòü íå ïîçäíåå 8 äåêàáðÿ. Òîãäà
åñòü øàíñ, ÷òî óæå íà áóäóùèé ãîä ÷àñòü ìíîãîýòàæåê çà-
ìåòíî ïðåîáðàçèòñÿ êàê ñíàðóæè, òàê è èçíóòðè.
Êðîìå òîãî, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåé Äðîíîâ ãî-
òîâ èçìåíèòü âñþ ñõåìó ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ãîðîäà. Äëÿ
ýòîãî îí ïðèâëåêàåò ñïåöèàëèñòîâ íåñêîëüêèõ óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé, ÑÒÊ, ñëóæá ïî âûâîçó è ïåðåðàáîòêå ìóñî-
ðà. Ñîâìåñòíî îíè îïðåäåëÿò ïëîùàäêè, ãäå äîëæíû ñòî-
ÿòü ìóñîðíûå êîíòåéíåðû. Âåäü, êàê ïîêàçàëà ïðîâåðêà,
ñåãîäíÿ áîëåå ïîëîâèíû èç íèõ óñòàíîâëåíû ñ ãðóáåéøè-
ìè íàðóøåíèÿìè.
Ïðåäñòàâèòü íîâóþ ñõåìó ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ãîðîäà
À. Äðîíîâ íàìåðåí íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè ãîðîäñêîé
Äóìû â êîíöå ýòîãî ãîäà.
Äâîéíûõ êâèòàíöèé â Ïåðâîóðàëüñêå ïî÷òè íå îñòàëîñü.
Òàêóþ èíôîðìàöèþ ñèòè-ìåíåäæåð òàêæå îçâó÷èë íà ñîâå-
ùàíèè ñïåöèàëèñòîâ ÆÊÕ. Ïî åãî ñëîâàì, ðåøåíèÿ ñîãëà-
ñèòåëüíûõ êîìèññèé â öåëîì âûïîëíåíû. Ðàñ÷¸òíûå öåíò-
ðû íå âûñòàâëÿþò êâèòàíöèè íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã â äîìàõ, ïî êîòîðûì ó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íå çàê-
ëþ÷åíû äîãîâîðû ðåñóðñîñíàáæåíèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íà
îïëàòó çà òåïëî è âîäîñíàáæåíèå ãðàæäàíå ïîëó÷àþò òîëü-
êî îäèí êâèòîê. Ïðàâäà, ðàáîòà ïî áîðüáå ñ äâîéíûìè êâè-
òàíöèÿìè íà ýòîì íå çàêîí÷åíà.
ÊÑÒÀÒÈ
Ñîîáùàòü î ïîëó÷åíèè äâîéíûõ êâèòàíöèé
ìîæíî ïî òåëåôîíó 64-97-07 è ëèáî îáðàùàòüñÿ
â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ â êàáèíåò ¹ 224.
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êèõ. Èñïîëíèòåëüíèöû - âîñ-
ïèòàííèöû ëèöåÿ ¹ 21 - ïðåä-
ñòàâèëè ñâåòëóþ è ò¸ìíóþ
ñòîðîíû þíîé æåíñêîé íàòó-
ðû. Ïîêà, íàêîíåö, àíãåëû íå
ïðåâðàòèëè äåâóøåê â íåâåñò,
íà÷èíàþùèõ íîâóþ æèçíü.
Ïåðâîå ìåñòî æþðè îòäà-
ëî «Ñóïåð-ò¸òêàì», êîòîðûõ
ïîä ðóêîâîäñòâîì Îëüãè Åðû-
êàëîâîé èçîáðàçèëè ðàáîòíè-
êè ãîðáîëüíèöû ¹ 1. Êñòàòè,
â ïðîøëîì ãîäó å¸ ïîñòàíîâ-
êà «Øïàíà Çàìîñêâîðåöêàÿ»
ñòàëà òàêæå ëèäåðîì êîíêóð-
ñà. Ýòè êîìïîçèöèè, ïîõîæèå
íà ìèíè-ñïåêòàêëè, ïîëíû
þìîðà, àðòèñòèçìà è ãëóáîêî-
ãî ñìûñëà.
Äèïëîì âòîðîé ñòåïåíè -
ó ìíîãî÷èñëåííîé êîìàíäû
«ñêîðîé ïîìîùè», êîòîðàÿ
ïîêàçàëà ÿðêóþ êîìåäèþ «Ïà-
ëàòà ¹ 6» â ïîñòàíîâêå Òàòü-
ÿíû Ðÿïîñîâîé.
Òðåòüèìè áûëè î÷àðîâà-
òåëüíûå ñîòðóäíèöû ÏÒÂ è
ãàçåòû «Òîëêó÷êà». «Æèçíü,
êàê ðåêà, êàê ø¸ëêîâàÿ
íèòü…», - ñ ýòèõ ñëîâ â ïîëó-
ìðàêå íà÷èíàëñÿ îðèãèíàëü-
íûé íîìåð «Øåëêîïðÿä», ïî-
ñòàâëåííûé Àíàñòàñèåé Êîç-
ëîâîé. Â òàíöå îáðàçíî ïåðå-
ïëåòàþòñÿ ìãíîâåíèå è âå÷-
íîñòü. À ñèìâîëàìè ìóäðîñòè
è ïðîäîëæåíèÿ ìèðîçäàíèÿ





ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ñ ìóæ-
÷èíàìè. Ïîýòîìó äåáþò ìóæ-
ñêîé êîìàíäû ñ «Äèíóðà» äëÿ
ìíîãèõ áûë íåîæèäàííîñòüþ.
Îêàçàëîñü, ðàáîòíèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ íå òîëüêî îòëè÷íî
òðóäÿòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå, íî
è ëþáÿò òàíöåâàòü. Ñëîæíûå
äâèæåíèÿ âûïîëíÿëè ñ ë¸ãêî-
ñòüþ, ïîïàäàÿ â ðèòì, â ðå-
çóëüòàòå - çàñëóæèëè ïðèç
çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå ó÷à-
ñòíèêè ñòàðàëèñü, âûñòóïàëè




íû Ìóðàéêèíîé «Ñíèìîê èç
ïðîøëîãî», èñïîëíåííàÿ êî-
ìàíäîé ïðîôñîþçíîãî êîìè-
òåòà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Íà
ýêðàíå - âîêçàë þæíîãî ãîðîä-
êà, ñóòîëîêà âñòðå÷àþùèõ ïî-






ëà ñáîðíàÿ Íîâîòðóáíîãî çà-
âîäà. Ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ
öåõîâ è ïðîôåññèé ñ ñåíòÿá-
ðÿ õîäèëè íà ðåïåòèöèè ê õî-
ðåîãðàôó Íàòàëüå Ñîáîëå-
âîé. Â ïîñòàíîâêå áûëè çà-
äåéñòâîâàíû 14 ÷åëîâåê, ñðå-
äè íèõ - Ìàðèíà Åðìàêîâà èç
öåõà ¹ 8, Îêñàíà Ñîðîâöåâà
èç öåõà ¹ 28, Êèðèëë ×èæîâ
èç òðàíñïîðòíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ... Ïî èõ ñëîâàì, íåïðî-
ñòî áûëî âûó÷èòü ìíîãî÷èñ-




öåõà ¹ 35 Âèòàëèé Ãóäèí,
êîòîðûé ïðèçíàëñÿ:
– Ðàáîòà ðóêîâîäèòåëÿ íå
íîðìèðîâàíà - ñ òðóäîì ñî-
âìåùàë å¸ ñ ðåïåòèöèÿìè.
Ïðåæäå òàíöàìè íèêîãäà íå
çàíèìàëñÿ, íî ïîÿâèëîñü æå-
ëàíèå ïîïðîáîâàòü. Îêàçà-
ëîñü, ýòî î÷åíü óâëåêàåò, ñî-
áèðàþñü è äàëüøå ðàçâèâàòü-
ñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Îòëè÷íî âûñòóïèëè è ñòó-
äåíòû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà. Ìîëîäîñòü, êðàñîòà,
îïòèìèçì, äðàéâ â îäíîé îï-
ðàâå. Ðåáÿòà î÷åíü îðãàíè÷-
íî ñìîòðåëèñü íà ñöåíå, ñ ë¸ã-
êîñòüþ èñïîëíÿëè ñëîæíûå
«ïà». Äàæå íå âåðèòñÿ, ÷òî
õîðåîãðàô Òàòüÿíà Ðåøåòíè-
êîâà ïîñòàâèëà òàíåö è äîáè-
ëàñü âûñîêîãî óðîâíÿ èñïîë-
íèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà çà
ñòîëü íåïðîäîëæèòåëüíîå
âðåìÿ. ×óäåñà íà ñöåíå ñòàëè
âîçìîæíû, áëàãîäàðÿ ýíòóçè-
àçìó è «îãîíüêó» â ãëàçàõ.
Ïðîåêò ñîáðàë áîëåå äâóõ
äåñÿòêîâ êîìàíä, êîòîðûå
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðàçíî-
îáðàçíûå æàíðû, ñòèëè è îá-
ðàçû. Êðàñèâûå êîñòþìû, âè-
äåîðÿä, ñâåòîâîå îôîðìëå-
íèå ñïîñîáñòâîâàëè ëó÷øåìó
âîñïðèÿòèþ. Â öåëîì, ïðåä-
ñòàâëåíèå ñòàëî êðàñî÷íûì
øîó, ïðàçäíèêîì òàíöà, êîòî-




Во Дворце культуры металлургов уже в третий раз




ëè ëþäè, ÷üè ïðî-





òàëëóðãè… Íå ïðîñòî áûëî
íàó÷èòüñÿ ïëàñòèêå äâèæåíèé
âçðîñëûì, ñôîðìèðîâàâøèì-
ñÿ ëþäÿì. Îäíàêî, áëàãîäàðÿ
áîëüøîìó æåëàíèþ ó÷àñòíè-
êîâ è ñòàðàíèþ õîðåîãðàôîâ,
óäàëîñü ñîçäàòü ÿðêèå íîìå-
ðà è óäèâèòü çðèòåëåé, êîòî-
ðûõ îêàçàëîñü íåìàëî. Â òå-
àòðàëüíîì çàëå áûë àíøëàã.
Ïåðâîóðàëüñê ñëàâèòñÿ
áîëüøèì ÷èñëîì òàíöåâàëü-
íûõ êîëëåêòèâîâ. Ìíîãèå ðó-
êîâîäèòåëè èçâåñòíû íå òîëü-
êî â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
íî è çà å¸ ïðåäåëàìè, ïî-
ñêîëüêó âîñïèòàííèêè ñòàíî-
âÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè â êîíêóð-
ñàõ ðàçíîãî óðîâíÿ. Â äàííîì
ïðîåêòå ïåäàãîãè ìîãëè â ïîë-
íîé ìåðå ïðîÿâèòü ñâîè îïûò
è ìàñòåðñòâî – çà äâà ìåñÿöà
íàó÷èòü íîâè÷êîâ àçàì õîðå-
îãðàôèè.
Îäèí èç âåäóùèõ âå÷åðà
Çâåçäî÷¸ò âî âðåìÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà íå-
áîñêëîíå Ïåðâîóðàëüñêà çàæ-
ãëèñü íîâûå çâ¸çäû. Êîíå÷íî,
â ýòîì åñòü íåêîòîðîå ïðåóâå-
ëè÷åíèå. Íî òî, ÷òî ó÷àñòíèêè
îòêðûëè â ñåáå ïðåæäå ñïÿ-
ùèå ñïîñîáíîñòè, ñîïðèêîñ-
íóëèñü ñ ìèðîì èñêóññòâà,
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ñàìî-
âûðàæàòüñÿ ñ ïîìîùüþ ÿçûêà
òàíöà – ýòî òî÷íî.
Ó ìíîãèõ íîìåðîâ áûë íå-
êèé ôèëîñîôñêèé ñìûñë, â
÷àñòíîñòè, ó ïîáåäèòåëÿ ïðî-
åêòà, ïîëó÷èâøåãî Ãðàí-ïðè,
òàíöà «Ïîëþáè ìåíÿ», ïîñòàâ-
ëåííîãî õîðåîãðàôîì äâîðöà
ìåòàëëóðãîâ Íåëëè Ïåùåíñ-
ÄÅÔÈÖÈÒ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ È ÓÄÀ×È
 äî ýòîãî áûëî òðè âûåçäíûõ
ìàò÷à ïî êàëåíäàðþ. Ñíà÷àëà
íàøè õîêêåèñòû îòïðàâèëèñü â
ñòîëèöó íà ñâèäàíèå ñ ÷åìïè-
îíàìè Ðîññèè – äèíàìîâöàìè.
Íà êðûòîé àðåíå äàëè â ïåðâîì òàéìå
áîé ôàâîðèòàì, óñòóïèâ îäèí ãîë. È âî
âòîðîé ïîëîâèíå äîëãî äåðæàëèñü, ê 85
ìèíóòå ïðîèãðûâàëè äâà ìÿ÷à è ìîãëè
ñîêðàòèòü îòñòàâàíèå. Â êîíöîâêå ìîñê-
âè÷è, áëàãîäàðÿ áîëåå âûñîêîìó êëàññó,
ðàçâèëè óñïåõ – 6:2. Ó íàñ ïåðâûé ìÿ÷ â
ñåçîíå íà ñ÷¸òó Ä.Ñòåï÷åíêîâà, àâòîðîì
âòîðîãî ñòàë À.Ãîëèòàðîâ.
Åñëè â ñòàðòîâîì ïîåäèíêå òðóáíè-
êàì íå äîñòàâàëî ìàñòåðñòâà, òî â Àð-
õàíãåëüñêå è Êèðîâå â ñïîðå ñ ñîïåðíè-
êàìè ïî ñèëàì, ìîæíî ñêàçàòü, íå õâàòè-
ëî óäà÷è. Îòñòàâàÿ ïîä äîæä¸ì îò «Âîä-
íèêà» íà òðè ãîëà, ïàðíè ïðîÿâèëè õà-
ðàêòåð è âûðîâíÿëè ïîëîæåíèå (Ä.×åð-
íûõ ðåàëèçîâàë òðè ïåíàëüòè, à äî ýòîãî
îòëè÷èëñÿ Ä.Ñòåï÷åíêîâ). Îäíàêî ñåâå-
ðÿíå ñ 12-ìåòðîâîãî çàáèëè ðåøàþùèé
ìÿ÷ - 5:4.
Êèðîâ÷àí «Òðóáíèê» â êóáêîâûõ ýòà-
ïàõ äâàæäû ïîáåæäàë 4:3 è 5:2. Äîìà
«Ðîäèíà», ïîíÿòíî, æàæäàëà ðåâàíøà. Äî
ïåðåðûâà ñòîðîíû îáìåíÿëèñü ìåòêèìè
óäàðàìè (ïðè 0:1 ó íàñ çàáèë Ï.×ó÷àëèí).
Ñðàçó ïîñëå îòäûõà ãîñòåé âûâåë âïåð¸ä
Ä.×åðíûõ (ïåíàëüòè). Âÿòè÷è îòâåòèëè
òðåìÿ ãîëàìè. Â ïîñëåäíèå ñåêóíäû èí-
òåðåñíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ Å.Ñûñîåâ èç-
ìåíèë ðåçóëüòàò íà áîëåå äîñòîéíûé –
3:4.
Ïî ìíåíèþ òðåíåðîâ «Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà», ó íèõ íåò îñîáûõ ïðåòåíçèé ê
Как и в прошлом году, запоздалая зима
и нынче спутала первоуральцам
хоккейные карты. Правда, на сей раз
на резервном поле в Кирове «Уральский
трубник» проведёт не три домашних
встречи, а одну – сегодня с казанским
«Динамо».
ïîäîïå÷íûì: ñòàðàþòñÿ, ñðàæàþòñÿ. Ãäå-
òî ïîäâîäèò èãðîâîé óðîâåíü, ãäå-òî ïðî-
ñòî íå âåç¸ò.
Èòàê, ñåãîäíÿ – äóýëü ñ êàçàíöàìè.
Èì ìû íà Êóáêå Ðîññèè ïðîèãðàëè 0:5
íà ïåðâîì ýòàïå è 1:5 â ÷åòâåðòüôèíà-
ëå, îòêðûâ òåì ñàìûì ïóòü ê ïðèçó. Â
íà÷àâøåìñÿ ÷åìïèîíàòå äèíàìîâöû èç
Òàòàðñòàíà óñòóïèëè â ãîñòÿõ «Âîäíèêó»
4:7, ñòîëè÷íûì îäíîêëóáíèêàì 6:8 è íà
íåéòðàëüíîì ëüäó êàòêà «Êðûëàòñêîå» â
Ìîñêâå â «äîìàøíåì» ìàò÷å ïîäåëèëè
î÷êè ñ êèðîâ÷àíàìè – 6:6.
Â ïîíåäåëüíèê, 25 íîÿáðÿ, äîáðî ïî-
æàëîâàòü íà îòêðûòèå ñåçîíà, êîòîðîå
íà÷í¸òñÿ â 18.40 ïåðåä ìàò÷åì ñ óëüÿ-
íîâñêîé «Âîëãîé».
В КОНСТРУКТИВНОМ РЕЖИМЕ
Â÷åðà ïðîøëè çàñåäàíèÿ ÷åòûðåõ êîìèòåòîâ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû. Äåïóòàòû îáñóæäàëè
ïðîáëåìó ñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
÷èñòîé ïèòüåâîé âîäîé, óáîðêè ìóñîðà,
çàñëóøàëè ïðîåêò áþäæåòà è ðàññìîòðåëè
ìíîãî îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ.
Â¸ë çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Íèêîëàé Êîçëîâ.
Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî ãðàäîîáðàçóþùåé ïîëèòèêå
äåïóòàòû â òðåòèé ðàç âåðíóëèñü ê ïðîáëåìå ñíàáæåíèÿ
ãîðîäà ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäîé. Íà ïðîøëîì çàñåäàíèè äå-
ïóòàòû äàëè çàäàíèå äèðåêòîðó ÏÏ ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» Þðèþ
Èâàíîâó â íåäåëüíûé ñðîê ðàçðàáîòàòü è ïðåäñòàâèòü òåõ-
íèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå âõîæäåíèÿ Ïåðâîóðàëü-
ñêà â äîëåâîå ñòðîèòåëüñòâî ôèëüòðîâàëüíîé ñòàíöèè â
Ðåâäå, ôèíàíñîâûå ðàñ÷¸òû, ðàññìîòðåòü äðóãèå âàðèàí-
òû ñíàáæåíèÿ âîäîé ãîðîäà.
Ê çàñåäàíèþ êîìèòåòà «Âîäîêàíàë» ïîäãîòîâèëñÿ òùà-
òåëüíî. Áûëè ïðèâåäåíû âñå öèôðû, ïðîàíàëèçèðîâàíû
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè. Ïåðåä äåïóòàòàìè â çàùèòó ðåâ-
äèíñêîãî ïðîåêòà âûñòóïèëè òàêæå äèðåêòîð îáëàñòíîãî
«Âîäîêàíàëà» è ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ðåâäà Ãåííàäèé
Øàëûãèí.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 985 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ðåçóëü-
òàòå åãî ðåàëèçàöèè Ïåðâîóðàëüñê óæå â 2016 ãîäó äîëæåí
ïîëíîñòüþ çàêðûâàòü ñâîè ïîòðåáíîñòè â ïèòüåâîé âîäå (áó-
äåò ïîñòóïàòü 60000 êóáîìåòðîâ â ñóòêè). Ïðè÷¸ì, ýòî áó-
äåò, äåéñòâèòåëüíî, ÷èñòàÿ ïèòüåâàÿ âîäà, òàê íàçûâàåìî-
ãî, åâðîïåéñêîãî ñòàíäàðòà. Ðàáîòû áóäåò ôèíàíñèðîâàòü
îáëàñòíîé «Âîäîêàíàë» çà ñ÷¸ò ïðèâëå÷¸ííûõ êðåäèòíûõ
ñðåäñòâ. Äåïóòàòû ðåøèëè ðåêîìåíäîâàòü àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê âîéòè â îáëàñòíóþ ïðî-
ãðàììó «×èñòàÿ âîäà» ïî Ïåðâîóðàëüñêî-Ðåâäèíñêîìó óçëó.
Ïî ïðîáëåìå âûâîçà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ è ñàíè-
òàðíîé î÷èñòêè òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåä äåïó-
òàòàìè ïðèâû÷íî îò÷èòûâàëñÿ íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ñåðãåé Ãàéäóêîâ. Íî èç
åãî äîêëàäà óäèâèòåëüíûì îáðàçîì èñ÷åçëà ñóùåñòâîâàâ-
øàÿ ðàíåå îáðå÷¸ííîñòü. Âìåñòî íå¸ ïîÿâèëàñü äèíàìèêà
è îïòèìèçì. Ñ.Ãàéäóêîâ äîëîæèë, ÷òî â ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè ïîëíîñòüþ ïåðåôîðìàòèðîâàí ïîäõîä ê ïðîáëåìå
óáîðêè è âûâîçà ìóñîðà. Íàëàæåí ïîñòîÿííûé êîíòðîëü.
Åæåíåäåëüíî ïðîõîäÿò îïåðàòèâíûå ñîâåùàíèÿ, íà êîòî-
ðûå ïðèãëàøàþòñÿ äèðåêòîðà óïðàâëÿþùèõ êàìïàíèé è
âûçûâàþòñÿ ïðîøòðàôèâøèåñÿ ðóêîâîäèòåëè.
È ðåçóëüòàòû ðàáîòû âèäíû óæå ñåãîäíÿ. Ïðîèçâåäåíà
ñàíèòàðíàÿ î÷èñòêà ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Åñòü ïðîáëåìû,
êîòîðûå íîñÿò ñèñòåìíûé õàðàêòåð. Äëÿ ïîèñêà ïóòåé èõ
ðåøåíèÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ ðàáî-
÷àÿ ãðóïïà, â êîòîðóþ âîøëè ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ, ðóêîâîäèòåëè êðóïíûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ïå-
ðåâîç÷èêè, ýêîëîãè.
Çàäàâàëè äåïóòàòû è âîïðîñû ïî çèìíåé î÷èñòêå óëèö.
Ãîòîâà ëè óáîðî÷íàÿ òåõíèêà? È çäåñü Ãàéäóêîâ áûë îïòè-
ìèñòè÷åí. Ïàðê òåõíèêè ïîïîëíèëñÿ. Â ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèÿõ ïîÿâèëèñü íîâåíüêèå òðàêòîðà. Îáåùàåò ïîìîãàòü ñ
óáîðêîé ñíåãà ñ ãîðîäñêèõ óëèö ÏÍÒÇ.
Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëî-
ãàì äåïóòàòû ðàññìàòðèâàëè ïðîåêò áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê. Ñ äîêëàäîì âûñòóïàë ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè Àëåêñåé Äðîíîâ. Áîëüøîé ýêðàí, ñëàéäû ñ òàáëè-
öàìè è ãðàôèêàìè. Àíàëèç äîõîäîâ è ðàñõîäîâ. Óâåðåííûé
äîêëàä.
Â 2014 ãîäó, ïî ïðîåêòó, íàø áþäæåò ñîñòàâèò 3 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. Èç íèõ 1 ìèëëèàðä 46 ìèëëèîíîâ èäå¸ íà îá-
ðàçîâàíèå. Ñþäà âõîäèò ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äåòñêèõ ñà-
äîâ, ðåìîíòû øêîë, çàðïëàòû. Äîñòàòî÷íî ìíîãî äåíåã çà-
ëîæåíî íà ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî æèëüÿ, íà ãàçè-
ôèêàöèþ. Ñîõðàíåíà ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü áþäæå-
òà. Ìèíóñ â òîì, ÷òî áþäæåò ñòàë ïî÷òè ïîëíîñòüþ äîòàöè-
îííûì. Ñîáñòâåííûå äîõîäû ñîñòàâëÿþò âñåãî 28 ïðîöåí-
òîâ îò îáùåé ñóììû.
À.Äðîíîâ ñîîáùèë, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ âèäèò ïîòåíöè-
àë ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà åù¸ íà 50 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé è íàìåðåíà ýòèì çàíèìàòüñÿ. Êðîìå òîãî,
áóäåò âåñòèñü ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ. Ýòî - îï-
òèìèçàöèÿ øòàòíûõ ðàñïèñàíèé, êîòîðàÿ äîëæíà äîïîëíè-
òåëüíî ïðèíåñòè â áþäæåò 9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýêîíîìèÿ
îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è ñíèæåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè
ñòðîèòåëüíî-ìàñøòàáíûõ ðàáîò. Äàííàÿ ñòàòüÿ äîëæíà äî-
ïîëíèòåëüíî ïðèíåñòè 27 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïîñëå äîêëàäà À.Äðîíîâ îòâåòèë íà âñå âîïðîñû äåïó-
òàòîâ. Îíè ïðîãîëîñîâàëè çà òî, ÷òîáû âûíåñòè ïðîåêò ðå-
øåíèÿ î áþäæåòå íà 2014 ãîä íà áëèæàéøåå çàñåäàíèå ãî-
ðîäñêîé Äóìû.
Çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ ïðîøëè â êîíñòðóêòèâíîé ðàáî-
÷åé îáñòàíîâêå. ×òî àáñîëþòíî íîðìàëüíî, íî óñïåëî ñòàòü
íåïðèâû÷íûì äëÿ Ïåðâîóðàëüñêà. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
äîêëàäûâàåò äåïóòàòàì î ïðîåêòå áþäæåòà, ÷èíîâíèêè àä-
ìèíèñòðàöèè âìåñòå ñ äåïóòàòàìè èùóò íàèáîëåå îïòè-
ìàëüíûå ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì, ðóêîâîäèòåëè ÌÓÏîâ ñ
öèôðàìè â ðóêàõ äîêëàäûâàþò äåïóòàòàì î ïðåèìóùåñòâå
òåõ èëè èíûõ ïðîåêòîâ äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.





Вот и на Новотрубном заводе
огромное значение для успешной
деятельности разных подразделений
придаётся железнодорожному цеху –




ëåêòèâ ñëåñàðåé ïîä ðóêîâîäñòâîì ìî-
ëîäîãî è ïåðñïåêòèâíîãî íà÷àëüíèêà
äåïî Ñåðãåÿ Âîëîæàíèíà äàííûé âèä
ðàáîò ìîæåò âûïîëíÿòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
 Çà ëåòíèé ïåðèîä óäàëîñü âîññòàíî-
âèòü è âàãîíîðåìîíòíóþ óñòàíîâêó «Äîí-
áàññ», êîòîðàÿ áåçäåéñòâîâàëà îêîëî äå-
ñÿòè ëåò. Òåïåðü ïðàâêà êóçîâîâ ñòàëà
áîëåå ìåõàíèçèðîâàííîé, çíà÷èòåëüíî
ñíèçèëîñü âðåìÿ íàõîæäåíèÿ âàãîíîâ â
«ðåàíèìàöèè» ðåìîíòå. Çäåñü óìåñòíî
ñêàçàòü î ìàñòåðå Ãàëèíå Ëàçàðåâîé è
å¸ ïîä÷èí¸ííûõ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì óäà-
¸òñÿ ñîäåðæàòü â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè äàâíî óñòàðåâøèé ïàðê âàãî-
íîâ.
 Ñàì æå Ñåðãåé Êàðãèí ïðèçíà¸òñÿ,
÷òî åìó ïîâåçëî ñ êîëëåêòèâîì – ñëàæåí-
íûì, ðàáîòÿùèì, ãäå ñîòðóäíèêè, êàæ-
äûé íà ñâî¸ì ìåñòå, óâåðåííî è ãðàìîò-
íî âûïîëíÿþò âîçëîæåííûå íà íèõ ôóí-
êöèè. Ðóêîâîäèòåëè âñåõ çâåíüåâ îõîò-
íî èäóò íà äèàëîã, ñ íèìè ëåãêî ðåøàòü
è îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû. Âçÿòü çà-
ìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà öåõà ïî ïåðåâîç-
êàì Îëåãà Áðåçãèíà (íà ñíèìêå - ñëåâà),
íà êîòîðîì çàìûêàåòñÿ âåñü ïðîöåññ ïå-
ðåâîçîê, ó÷àñòâóåò îí è â ðàçðàáîòêàõ
íîâîââåäåíèé. Êàê èçâåñòíî, â íàøå âðå-
ìÿ êòî âëàäååò èíôîðìàöèåé – òîò âëà-
äååò âñåì. Ñ ïîìîùüþ Îëåãà Áîðèñîâè-
÷à ïðàêòè÷åñêè ñ íóëåâîãî óðîâíÿ ðàç-
âèâàåòñÿ è ïîääåðæèâàåòñÿ èíôîðìàöè-
îííîå îáåñïå÷åíèå – ÀÑÓ ÆÄÖ (àâòîìà-
òè÷åñêàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ æåëåçíî-
äîðîæíîãî öåõà), ðàáîòàþùàÿ â ñâÿçêå
ñ èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè ÎÀÎ
«ÐÆÄ», ðåàëèçîâàíû è ïðîäîëæàþò ðàç-
âèâàþòüñÿ àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû
ïîäà÷è çàÿâîê íà âàãîíû. Êñòàòè, òóò
ìîæíî ãîâîðèòü óæå î öåõîâîé ñåìåé-
ñòâåííîñòè: Èðèíà Áðåçãèíà òðóäèòñÿ
ïðè¸ìîñäàò÷èêîì ãðóçà è áàãàæà.
Äèíàñòèè – ýòî äàâíÿÿ òðàäèöèÿ æå-
ëåçíîäîðîæíîãî. Â ðàáî÷åì ñòðîþ – Òà-
òüÿíà Âàñèëüåâíà è Âàëåðèé Ñåðãååâè÷
Ñèïêî: îíà äåæóðíàÿ ïî ñòàíöèè, îí ìà-
øèíèñò ëîêîìîòèâà. Èëè, íàïðèìåð,
Çèííàòíóðîâû: îòåö Õàêèìçÿí Êàðèìçÿ-
íîâè÷ – ìàøèíèñò æåëåçíîäîðîæíîãî
êðàíà, ñûí Åâãåíèé – ïîìîùíèê ìàøèíè-
ñòà òåïëîâîçà. Íå îäèí äåñÿòîê ëåò âî-
äèâøåãî òåõíèêó ïî ñòàëüíûì çàâîäñêèì
ìàãèñòðàëÿì ìàøèíèñòà Àíàòîëèÿ Àëåê-
ñååâè÷à Øàéäóðîâà íå òàê äàâíî ïðîâî-
äèëè íà ïåíñèþ, à åãî ñóïðóãà Âåðà Èë-
ëàðèîíîâíà ïî ïðåæíåìó íåñ¸ò îòâåò-
ñòâåííóþ ñëóæáó äåæóðíîé ïî ñòàíöèè.
Î ôàìèëüíîì ïîäðÿäå Æåðåõîâûõ –
ðàññêàç îñîáûé. Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
áûë îäíèì èç ëó÷øèõ ìàøèíèñòîâ íà Íî-
âîòðóáíîì. Ñûí Àëåêñàíäð (íà çàäíåì
ïëàíå - ñïðàâà) ñåãîäíÿ – çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà öåõà ïî îáîðóäîâàíèþ; åãî æåíà
Ëàðèñà – âåäóùèé èíæåíåð ñëóæáû ãðó-
çîâîé è êîììåð÷åñêîé ðàáîòû. Íà âîïðîñ,
êàê ìîæåò âëèÿòü ðîäñòâî íà ïðîèçâîä-
ñòâî, Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ îòâå÷àåò: «Ñå-
ìåéñòâåííîñòü íàêëàäûâàåò íà íàñ äîïîë-
íèòåëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü: â îáùåå äåëî
õî÷åòñÿ äîñòîéíûé âêëàä âíåñòè, ðåïóòà-
öèþ ôàìèëèè íå ïîäìî÷èòü. À êîãäà â
öåõå íå îäíà òàêàÿ ÿ÷åéêà, òî óñïåõè ãà-
ðàíòèðîâàíî óâåëè÷èâàþòñÿ êðàòíî. Âîò,
ïî-ìîåìó, è âåñü ñåêðåò!».
ÑÅÊÐÅÒÛ ÓÑÏÅÕÀ
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÄÅËÀ
ðàâäà, ñòàæ ðàáîòû íà ÏÍÒÇ
ó íà÷àëüíèêà ýòîãî öåõà –
Ñåðãåÿ Êàðãèíà, ïîæàëóé, ñà-
ìûé êîðîòêèé èç ÷èñëà ðóêî-
âîäèòåëåé äàííîãî çâåíà:
øåñòü ìåñÿöåâ. Îäíàêî äîñòèãíóòûå ðå-
çóëüòàòû âïå÷àòëÿþò. Ïî îäíîìó èç îñ-
íîâíûõ ïîêàçàòåëåé – íàëè÷èþ ïåðåõî-
äÿùåãî îñòàòêà ãîòîâîé ïðîäóêöèè –
äîñòèãíóòî çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå: â
ìàðòå áûëî ïîðÿäêà 3000 òîíí, â àâãóñ-
òå, ñåíòÿáðå è îêòÿáðå –2731, 2000, 1276
òîíí, ñîîòâåòñòâåííî.
 Ñîâìåñòíî ñ îòäåëàìè âíåøíåé è
âíóòðåííåé ëîãèñòèêè âåä¸òñÿ áîðüáà ñ
åù¸ îäíîé ïðîáëåìîé: ðå÷ü èä¸ò î íå-
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ïðîñòîÿõ âàãîíîâ. Â
ôåâðàëå ñðåäíåñóòî÷íûå ïðîñòîè ñî-
ñòàâëÿëè ïîðÿäêà 6,5 ñóòîê, â àâãóñòå –
5,95, â ñåíòÿáðå – 5,3.
– Â õîçÿéñòâå ó æåëåçíîäîðîæíèêîâ
áîëüøå 87 êèëîìåòðîâ æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ïóòåé, ñâî¸ ëîêîìîòèâíîå äåïî, âà-
ãîíîðåìîíòíûé ó÷àñòîê , 3 æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ñòàíöèè. Ïëþñ âñÿ çàáîòà î ñî-
ñòîÿíèè ïóòåé è èíôðàñòðóêòóðå ëåæèò
íà ïëå÷àõ öåõà, – îòìå÷àåò Ñåðãåé Êàð-
ãèí. - Â ëåòíèé ïåðèîä ïðîâåä¸í ðåêîð-
äíûé ïî îáú¸ìó ðåìîíò ïóòåé: çàìåíè-
ëè 2200 øïàë, 3 êîìïëåêòà áðóñà (ïðåæ-
äå, â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè èçíîñà, â
ãîä ìåíÿëè 300-800 øïàë). Ýòó ïîèñòè-
íå ãåðîè÷åñêóþ è ôèçè÷åñêè òÿæåëóþ
ðàáîòó óäàëîñü ïðîâåñòè âðó÷íóþ, áåç
äîðîãîñòîÿùåé ñïåöòåõíèêè è âíåøíèõ
ïîäðÿä÷èêîâ, ñâîèìè ñèëàìè ñ ïðèâëå-
÷åíèåì â öåõ äîïîëíèòåëüíî âñåãî äå-
ñÿòè ÷åëîâåê. À ðóêîâîäèë ïðîöåññîì
îïûòíûé íà÷àëüíèê ñëóæáû ïóòè è ÑÖÁ
öåõà Àíäðåé Áîðèñîâè÷ Åðîôååâ.
Çàñëóæèâàåò îñîáûõ îòìåòîê è âû-
ïîëíåíèå òåêóùèõ ðåìîíòîâ ëîêîìîòè-
âîâ è ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ñèëàìè öåõà.
Ñåãîäíÿ â äåïî çàêàí÷èâàåòñÿ ðåìîíò
òåïëîâîçà, â ÷àñòíîñòè – äèçåëÿ è ãèä-
ðîïåðåäà÷è, óæå òðåòüåé â òåêóùåì
ãîäó. Â àâãóñòå ñîáðàëè è çàïóñòèëè ñîá-
ñòâåííîå íîó-õàó – ñòåíä èñïûòàíèÿ ãèä-
ðîïåðåäà÷è. Ãîäîâîé ýêîíîìè÷åñêèé
ýôôåêò ïðè ðåìîíòå òîëüêî äâóõ ãèäðî-
ïåðåäà÷ ñîñòàâëÿåò – 830 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ðàíüøå, ïîêà ýòèì íå çàíèìàëèñü âïëîò-
íóþ ñàìè, ðåìîíòû äåëàëè, ïî ñóòè, íà
óäà÷ó - áåç ãàðàíòèè êàêèõ-òî ñðîêîâ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â äàëüíåéøåì, èëè îòïðàâ-
ëÿëè íà ðåìîíò çà ïðèëè÷íûå äåíüãè â
ñòîðîííèå îðãàíèçàöèè. Ñåãîäíÿ êîë-
Ñåðãåé ÊÀÐÃÈÍ
Ðîäèëñÿ â 1973 ãîäó. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ øêîëû â ãîðîäå Âåðõ-
íèé Óôàëåé ×åëÿáèíñêîé îáëàñ-
òè ïîñòóïèë â «Óðàëüñêèé ýëåêò-
ðîìåõàíè÷åñêèé èíñòèòóò èíæå-
íåðîâ òðàíñïîðòà» ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «Âàãîíû è âàãîííîå õîçÿé-
ñòâî». Ïî îêîí÷àíèè âóçà âåðíóë-
ñÿ â ðîäíîé ãîðîä è ñ 1995-ãî òðó-
äèëñÿ â æåëåçíîäîðîæíîì öåõå
ÎÀÎ «Óôàëåéíèêåëü». Íà÷èíàë
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ñîñòàâè-
òåëåì ïîåçäîâ, çàòåì ïðîø¸ë
êàðüåðíóþ ëåñòíèöó: ìàñòåð,
äèñïåò÷åð, íà÷àëüíèê ñëóæáû ýê-
ñïëóàòàöèè è ãðóçîâîé ðàáîòû,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà. Â
àïðåëå 2013 ãîäà ïðèíÿë ïðèãëà-
øåíèå âîçãëàâèòü æåëåçíîäî-








íîé (ðàáî÷åé) ñðåäû, àòìîñ-
А
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ëåííûõ âûáðîñîâ â àòìîñôå-
ðó, î÷èùåííûõ ëèâíåâûõ ñòî÷-
íûõ âîä è ïðèðîäíîé ïîâåðõ-
íîñòíîé âîäû.
Â ðàìêàõ âûåçäíîé ïðî-
âåðêè ýêñïåðòû îçíàêîìèëèñü
ñ ìåòîäèêàìè ïðîâåäåíèÿ èç-
ìåðåíèé, îöåíèëè ñèñòåìó
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà, äåé-
ñòâóþùóþ íà ÏÍÒÇ, à ñîòðóä-
íèêè ëàáîðàòîðèè âûïîëíèëè
ñðàâíèòåëüíûå ìåæëàáîðà-
òîðíûå èñïûòàíèÿ. Ïî ðåçóëü-
òàòàì ïðîâåðêè ýêñïåðòû ïî-
ëîæèòåëüíî îöåíèëè âñå
îáúåêòû, çàÿâëåííûå â îáëà-





ñÿ ãàðàíòîì ëåãèòèìíîñòè ëà-
áîðàòîðíûõ ïðîâåðîê äëÿ Ðîñ-
ïðèðîäíàäçîðà è Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ïî ïàðàìåòðàì, êîòî-
ðûå ïîïàäàþò â çîíó äåéñòâèÿ
àòòåñòàòà. Âïåðâûå Íîâîòðóá-
íûé çàâîä ïîëó÷èë àòòåñòàò â
2002 ãîäó, äåéñòâèå íûíåøíå-




Íà áàçå ìåäèöèíñêîãî öåíòðà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ïðîø¸ë ñåìèíàð íà àêòóàëüíóþ òåìó «Ýôôåêòèâíîñòü
ðàííåé äèàãíîñòèêè îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
ìîëî÷íûõ æåë¸ç».
Öåëü – ïîêàçàòü íà ïÿòèëåòíåì îïûòå ýòîãî ìåäó÷ðåæ-
äåíèÿ çíà÷åíèå îáíàðóæåíèÿ ïàòîëîãèè íà íà÷àëüíîé ñòà-
äèè. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà öåíòðà Òàòüÿíû Ìèãóíîâîé, îí-
êîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíû è ñòîÿò â
îäíîì ðÿäó ñ ñåðäå÷íîñîñóäèñòûìè. Ïî ñòàòèñòèêå, â Ðîñ-
ñèè åæåãîäíî îò ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû óìèðàåò 25 òûñÿ÷
æåíùèí. Âèíîé òîìó íåáëàãîïðèÿòíàÿ ýêîëîãèÿ, âðåäíûå
ïðèâû÷êè, ïîñòîÿííûé ñòðåññ.
Приём ведёт маммолог-онколог Денис Демидов
Ìàììîëîãèÿ – ðàçäåë ìåäèöèíû, ïîñâÿù¸ííûé
äèàãíîñòèêå, ëå÷åíèþ è ïðîôèëàêòèêå ðàçëè÷íûõ
çàáîëåâàíèé ìîëî÷íûõ æåëåç. Ýòî íàïðàâëåíèå àê-
òèâíî ðàçâèâàåòñÿ, òàê êàê ðàê ìîëî÷íûõ æåëåç â
ñòðóêòóðå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ìåñòî.
Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà âèäåî-ïðåçåíòàöèþ ïîäãîòî-
âèë âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Äåíèñ Äåìèäîâ, êîòîðûé âåä¸ò ïðè¸ì è êîíñóëüòèðóåò â
ìåäöåíòðå. Â ÷èñëå ñëóøàòåëåé áûëè ïðåäñòàâèòåëè ëå-
÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, íîâîòðóáíèêè, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííîñòè. Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ äîñòóïíî, íà ðåàëü-
íûõ ïðèìåðàõ ðàññêàçàë î ïðîáëåìå, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî ìåäèöèíñêîé, íî è ñîöèàëüíîé. Ñ 2008 ïî 2012 ãîäû
÷åðåç ìàììîëîãà-îíêîëîãà ìåäöåíòðà ïðîøëî 8660 æåí-
ùèí. Ó 30-òè èç íèõ âûÿâëåí ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû, ó 137 -
ïðåäðàêîâûå çàáîëåâàíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ñ êàæäûì ãîäîì
÷èñëî ïàöèåíòîê ñ ïàòîëîãèÿìè óâåëè÷èâàåòñÿ. Ñïåöèàëè-
ñòû óòâåðæäàþò: ÷åì ðàíüøå äèàãíîñòèðîâàíà áîëåçíü, òåì
óñïåøíåå ëå÷åíèå. Â äàííîì ñëó÷àå ïîêàçàòåëåì ÿâëÿåòñÿ
ïÿòèëåòíÿÿ âûæèâàåìîñòü áîëüíûõ ïîñëå îïåðàòèâíîãî ëå-
÷åíèÿ èëè õèìèîòåðàïèè. Òàê âîò, ó íîâîòðóáíèö ñ îíêîëî-
ãèåé ïåðâîé ñòàäèè îí ñîñòàâëÿåò 85 ïðîöåíòîâ. Ïðè ñðåä-
íåñòàòèñòè÷åñêîé âûæèâàåìîñòè ïî Ðîññèè – 57 ïðîöåí-
òîâ. Öèôðû ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðåèìóùåñòâàõ ðàííåé äè-
àãíîñòèêè.
Âî âðåìÿ äîêëàäà îñîáî ïîä÷¸ðêèâàëîñü, ÷òî êîâàðíîå
çàáîëåâàíèå êðàéíå ðåäêî âñòðå÷àåòñÿ ó ìîëîä¸æè. Ðåç-
êèé ðîñò ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû íà÷èíàåòñÿ ñ 40-ëåòíåãî
âîçðàñòà. Ïîýòîìó, ñîãëàñíî ïðàâèëàì, äàìû äîëæíû ïðî-
õîäèòü ìàììîãðàôèþ ðàç â äâà ãîäà. Òåì áîëåå, åñëè åñòü
ïðåäðàñïîëàãàþùèå ôàêòîðû: îæèðåíèå, ñàõàðíûé äèàáåò,
ãîðìîíîçàâèñèìàÿ òåðàïèÿ, ïëîõàÿ íàñëåäñòâåííîñòü, îá-
ëó÷åíèå, òðàâìû ãðóäíûõ æåë¸ç…
Â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íåò ìàììîëîãîâ-îíêîëîãîâ. Â ìåäöåíòðå Íîâîòðóáíîãî
òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ äâà. Îíè âåäóò ïðè¸ì, íà êîòîðîì òùà-
òåëüíî îáñëåäóþò æåíùèí. Ïðè íåîáõîäèìîñòè íàçíà÷àåò
äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàèÿ - ÓÇÈ, ìàììîãðàôèþ. Ïîñëå
âûÿâëåíèÿ ïàòîëîãèé ñòàâÿò äèàãíîç. À çàòåì íà÷èíàþò
áîðüáó ñ áîëåçíüþ. Òî åñòü, îïåðèðóþò èëè ïðîâîäÿò õèìè-
îòåðàïèþ, äîâîäÿò äî ñîñòîÿíèÿ ðåàáèëèòàöèè, íà÷èíàþò
âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå è íàáëþäàþò â òå÷åíèå ïÿòè
ëåò. À â ãîðîäñêèõ áîëüíèöàõ, îáíàðóæèâ îòêëîíåíèÿ îò
íîðìû, äàëüíåéøèå ðåêîìåíäàöèè äàþò âðà÷è-ãèíåêîëî-
ãè. Ó÷èòûâàÿ èõ áîëüøóþ íàãðóçêó è íåñêîëüêî èíîé ïðî-
ôèëü, àäåêâàòíûå äåéñòâèÿ íå ïðåäïðèíèìàþòñÿ, äðàãîöåí-
íîå âðåìÿ îêàçûâàåòñÿ óïóùåííûì.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ êîëè÷åñòâî çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé
æåëåçû íåóêëîííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Î÷åíü âàæíî íå îòêëà-
äûâàòü âèçèò ê ñïåöèàëèñòó, åñëè ïîÿâèëèñü êàêèå-òî îò-
êëîíåíèÿ îò íîðìû, à òàêæå ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé öåëüþ.
Íåóòåøèòåëüíûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóåò:
ñ êàæäûì ãîäîì ïðîáëåìà îíêîëîãèè ñòàíîâèòñÿ âñå ñåðü-
åçíåå. À îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ÿâëÿþòñÿ ãîðìîíàëüíûå
íàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå, â òîì ÷èñëå, ñ íåïðàâèëüíûì îáðà-
çîì æèçíè.
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«Ýòî ëåòî äëÿ íàñ áûëî íåïðîñòûì. Íàø ñàäîâûé
ó÷àñòîê îáîáðàëè, êàê ãîâîðèòñÿ, äî íèòêè. Óòàùèëè
âñ¸ – îò òåëåâèçîðà äî ñàäîâîãî èíâåíòàðÿ. Äàæå
óäî÷êó ìîþ ñòàðóþ óíåñëè. Ìû ñ áàáóøêîé, êîíå÷íî,
ïîãîðåâàëè íåñêîëüêî äíåé. À ïîòîì íà÷àëè èñêàòü
äåíüãè. Ïîíà÷àëó îáçâîíèëè äåòåé è äðóçåé, òîëüêî
êðóïíîé ñóììû íè ó êîãî íå îêàçàëîñü. Äåòè ïóòåâêè
êóïèëè. Äðóçüÿ ðåìîíò ñäåëàëè. Òóò äî÷êà ïîäñêàçà-
ëà îáðàòèòüñÿ â ÂÓÇ-áàíê: ìîë, òàì äàþò êðåäèòû
äàæå íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì. ß, ÷åñòíî ãîâîðÿ,
â ýòî íå ïîâåðèë. Íî â áàíê ïîø¸ë. È êðåäèò ìíå îôîð-
ìèëè áóêâàëüíî çà 2 ÷àñà – áðàë ÿ 50000 ðóáëåé.
Ïðè÷¸ì, äàëè ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ. Ïåíñèîíåðîâ â
ÂÓÇ-áàíêå ëþáÿò, ãîâîðÿò, ÷òî ìû – ñàìûå íàä¸æíûå
çà¸ìùèêè. Ñëîâ íà âåòåð íå áðîñàåì è âñåãäà âîâðå-
ìÿ âíîñèì êðåäèòíûå ïëàòåæè.
À åù¸ – ïî ñîâåòó íàøåé ñîñåäêè Âàëåíòèíû îôîð-
ìèëè â ÂÓÇ-áàíêå ñòðàõîâêó. Òàê ÷òî, ñåé÷àñ íàøåìó
ñàäîâîìó äîìèêó íè ãðàáåæè, íè öóíàìè íå ñòðàø-
íû. Ïîñëóøàë áû ÿ Âàëþ â ïðîøëîì ãîäó, è êðåäèò
áû áðàòü íå ïðèøëîñü. Íî, ÷òî íè äåëàåòñÿ, âñ¸ – ê
ëó÷øåìó. Êðåäèò ìû ïîòèõîíüêó âûïëàòèì. À íà íà-
øåé äà÷å ñåé÷àñ è òåëåâèçîð õîðîøèé, è ëîïàòû íî-
âûå. È óäî÷êó ÿ ñåáå èìïîðòíóþ êóïèë!»
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